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22. 01. 2015. Predstavljanje knjige: Igor Mikecin, Heraklit. Organizator: Odjel za 
filozofiju Matice Hrvatske, Zagreb . Mjesto održavanja: Osijek .
30. 01. 2015. Simpozij: Elvio Baccarini, In a Better World? Public Reason and 
Biotechnology . Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i 
Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: 
Krešimir Pavelić (Budućnost biotehnologjie u kontekstu svijeta kakvog želimo), Boran 
Berčić (Sposobnosti i nejednakosti), Amir Muzur (Ljudski mozak na putu od subjekta 
prema objektu biotehnoloških procesa), Luca Malatesti (Mental Illness and disability: the 
limits of the “medical model”), nebojša Zelić (Javni um i genetske intervencije), Ivan 
Cerovac (Genetske intervencije i pravična jednakost mogućnosti) .
30. 01. 2015. Promocija knjige: Elvio Baccarini, In a Better World? Public Reason 
and Biotechnology. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci 
i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: 
Pero Lučin, Snježana Prijić-Samaržija, Krešimir Pavelić, nebojša Zelić .
02. 02. 2015. Predavanje: Dario Škarica, Čin i svijest. Organizator: Institut za filo-
zofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
03. 02. 2015. Okrugli stol: Znanost i vjera: sklad, mimoilaženje ili sukob? Or-
ganizator: Odjel za filozofiju Matice Hrvatske, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . 
Sudjelovali: Mirko Planinić, Hrvoje Štefančić, Pavel Gregorić, Saša Ceci .
13. 02. 2015. Predavanje: Martino Rossi Monti, Grace, Terror and Majesty. Some 
Remarks on the Role of Beauty in Giovan Battista della Porta’s Physiognomical 
Works. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
23. 02. 2015. Simpozij: Two day international conference: Jonathan Glover on 
Psychiatry, War and Morality. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakul-
teta u Rijeci i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . 
Sudjelovali: Johnatan Glover (Interpreting antisocial personality disorded), Marissabell 
Škorić i Dalida Rittossa (The Croatian mental health law), Vesna Šendula-Jengić (The 
Mental Health Act: getting into practice – can we work it out? Some ethical and practical 
pitfalls and questions), Elvio Baccarini i Luca Malatesti (Public justification of values 
and psychopathy), Marko Jurjako i Luca Malatesti (Rationality and psychiatry: the case of 
psychopathy), nenad Miščević (“No one should dare to beat you” – nationalism, huma-
nity and inhumanity), Johnatan Glover (The cycle of nationalist war and how to escape 
from it), Vjeran Pavlaković (Victors, victims and vanquished: commemorating war and 
the challenges of reconciliation), Boran Berčić (National Identity), Snježanja Prijić-Sa-
maržija i Inka Miškulin (The value turn: epistemology of psychiatry and psychiotherapy), 
Filip Čeč i Luca Malatesti (Psychopathy and Personal Identity), Matej Sušnik (Could it 
ever be wrong to create a life worth living?), neven Petrović (Ethics and experience) .
24. 02. 2015. Predavanje: Alpara Lošonca, Ima li gordosti u kasnom kapitalizmu. 
Organizator: Odsjek za filozofiju Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku . Mjesto 
održavanja: Osijek .
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25. 2. 2015. Predavanje: Dušan Dožudić, Filozofija jezika i propozicijski stavovi . 
Organizator: Odjel za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zadru . Mjesto održavanja: 
Zadar .
06. 03. 2015. Predavanje: Ivica Mihaljević, Neoplatonički izvori pseudo-aristote-
lovske rasprave Liber de Causis. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto 
održavanja: Zagreb .
20. 3. 2015. Simpozij: Povijesno mišljenje u obzoru suvremene filozofije. U po-
vodu 90. obljetnice rođenja Vanje Sutlića. Organizator: Odjel za filozofiju Matice 
Hrvatske, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Zvonko Posavec (Kako 
je moderno društvo postalo subjekt prirode i povijesti?), Ozren Žunec (Rad i kapital), 
Željko Senković (Praxis i “povijesno ništa” u Vanje Sutlića), Davorin ćuti (Povijesno 
mišljenje Vanje Sutlića i kraj povijesti), Milan Galović (Mogu li nam Heidegger, Sutlić 
i Despot još nešto kazati o izlasku iz tehničkog sklopa?), Dragutin Lučić Luce (Dosada 
kao taedium vitae), Petar Šegedin (Što je bit?), Igor Mikecin (Mišljenje i jezik u djelu 
Vanje Sutlića), Bojan Marotti (Sutlićev odnos spram jezika), Damir Barbarić (Svjetski 
duh i povijest naroda. Sutlićeva kritička interpretacija Hegela), Žarko Paić (Povijesno 
mišljenje i politika: Sutlićev “slučaj”) .
27. 3. 2015. Predavanje: Srećko Koralija, Koncepti židovske misli u kršćanskoj filo-
zofiji i religiji. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
10. 4. 2015. Predavanje: Jure Zovko i Kristijan Krkač, Realizam kod Platona i Wit-
tgensteina. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
9. 4.–10. 4. 2015. Simpozij: 12. Međunarodni studentski filozofski simpozij: Fi-
lozofija u svakodnevnom životu. Organizator: Udruga studenata filozofije Scopus . 
Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Pavel Gregorić (Nagovor na filozofiju: nekad 
i danas), Darko Polšek (Kada dopustiti “arhitekturu izbora”? Bihevioralna ekonomija 
i politika), Aleksandar Šušnjar (Opravdanost moralnog odgoja u javnim školama), Sa-
bina Wantoch (Exposing the prejudice assumptions and subsequent oppression enforced 
by current mental health legislation), Maja Bulatović (Aesthetic Virtue and Immoral 
Art), Mihovil Lukić (A couple of objections against libertarian paternalism), Krunoslav 
Zauder (Self-undermining institutions: An overview of the concept), Jacob Verhagen, 
Waldemar Brys (Nietzsche and The Problem of Suffering), Viktor Ivanković (Steering 
Clear of Bullshit), Marko Kučan (Unabomber Manifesto – svakodnevni život kao tehno-
loško ropstvo u djelima Theodorea Kaczynskog), Iva Magaš (Ustati ili odustati), Dražen 
Rastovac (Je li moralni partikularizam primjenjiv u stvarnom životu), Ivan Sklizović 
(Referendum o braku u RH – logička analiza argumenata skupine “protiv”), Dorijan 
Žunić (Kantov pogled na građanina i njegovo političko djelovanje), Tia Glavočić (Mo-
derna ili postmoderna? Ljubav kao indikator vremena)
29. 4. 2015. Predavanje: Drago Đurić, Kalam kosmološki argument i njegova 
ograničenja. Organizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih Studija, Zagreb . Mjesto odr-
žavanja: Zagreb .
08. 5. 2015. Predavanje: Ruth Hagengruber, 2600 Jahre Philoshophiegeschichte 
der Philosophinnen – muss die Philosophiegeschichte neu geschrieben werden? 
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
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14. 5. 2015. Predavanje: Mariagrazia Portera, Peacock’s tails and birds of paradise: 
the “sense of beauty” from Darwin to contemporary Evolutionary Aesthetics. Or-
ganizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih Studija, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
14.–16. 5. 2015. Konferencija: 6. Međunarodni simpozij suvremene filozofske 
teme “JUNIOR”: Question everything. Organizator: Udruga studenata filozofije 
“Furija”, Rijeka . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali Ivan Restović (The Might-
have-beens of Intuitionistic Logic), Ante Debeljuh (Indexicals – Who the hell is “I”?), 
Magda Trobok (How do we know anything about mathetmatics), Mihovil Lukić (Why 
Thomas Nagel’s Critique of Reductive Materialism is Almost Certainly False), Erik Stoj-
šić (Panpsychism – The Return of an Ancient Idea), Oskar Stepančić (Sile, Polja, Stvar-
nost), Darko Fras (Implicira li nedetrminizam kvantne fizike postojanje slobodne volje?), 
Antonio Juračić (Koncept slobode volje u filozofiji Jean-Paula Sartrea), Iva Magaš (The 
Question of Rationality of Emotions), Dorijan Žunić (Historiography: Science or Curi-
osity?), Tia Glavočić (Preispitujmo klasike: Machiavelli kao utilitarist?), Dražen Rasto-
vac (Does Moral Particularism Imply Amoralism?), Viktor Ivanković (The Duty to Vote, 
Vote Selling and Civic Virtue), Ivan Cerovac (J. S. Mill’s Account of Democratic Legiti-
macy), nebojša Zelić (Few Words on Envy and Political Theory), Aleksandar Šušnjar (Is 
Inheritence Tax Justified?), Joseph Chukwuocha (Assessing the Asymmetry Objection to 
Liberal Neutrality), Vedran Miletić i nikola Bali (Slobodan softver i otvoreni standardi: 
temelj slobode pojedinca i društva?), Ivan Sklizović (Efebofilija – seksualna preferencija 
prema adolescentima), Mihovil Lukić, Krunoslav Zauder i Viktor Ivanković (Choice 
architecture and paternalism: Should we Influence People’s Behaviour?), Denis Paušić 
(Quantum Mechnanics and Personal Identity: Peter and Schrödingers Cat), Eva Simčić 
( Time? – On the Verge of Horror Temporis), Tomislav Čop (Is Gender Burning? Explo-
ring the Visual Culture), Maja Bulatović (Revisiting Artistic Evaluation: Some Thoughts 
on the Lates Jake and Dinos Chapman’s Exhibition) .
17.–19. 5. 2015. Simpozij: 14. Lošinjski dani bioetike: Studentska bioetička ra-
dionica: Scenariji budućnosti. Organizatori: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 
Udruženje studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za filozofiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu . Mjesto održavanja: Mali Lošinj . Sudjelovali: Li-
dija Knorr (Neoliberalni kapitalizam i bioetika), Maja Kuzmić (Razvoj, napredak i 
održivost), Boris Czeskus i Geza Czekus (Ekootisak naše budućnosti), Bruno Dronjić 
i Barbara Mendelski (Vizija poslijeljudskog svijeta u knjizi “Kraj čovjeka?” Francisa 
Fukuyame), Dario Vuger (Povratak u budućnost: aspekti budućeg unutar suvremene 
racionalnosti), Ivan Bauernfreund i Ivana Vladović (“Firefly”: Scenarij budućnosti kao 
prozor prošlosti), Juraj Gajski i Ivana Vokal (Analiza “Nadolazeće anarhije” Roberta Ka-
plana), Helena Obajdin (Borba za slobodu u imperiju kapitalizma), Ksenija Lončarić 
i Fran Radonić Mayr (Politička strategija za smanjenje ili nestanak siromaštva), Ankica 
Katava, Biljana Tomić i Petar Gabrić (Sinteza globalnih financiranja obrazovnog su-
stava i njihova veza sa siromaštvom), Marina Rukavina i Rahela Jug (Biološko oružje 
za masovno uništenje), Gordana Radišić (Humanost u humanitarnim intervencijama), 
Maja Vejić i David Martić (Vegetarijanizam danas za kakvo sutra?), Mirna Petak (Pot-
puna legalizacija konoplje), Mirna Šoštarko i Borna Dananić (Jaspersovo problemati-
zirinja budućnosti filozofije), Igor Salopek (Psihijatrija u stoljeću uma), Luka Janeš 
(Nasilje psihofarmacijama kao paradigma psihijatrijske branše), Zorana Riggi (Neuro-
feedback u psihološkoj praksi), Ivan Franin i Tena Piljušić (Dizajnerske bebe – moguć-
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nosti i etičke prepreke prenatalne dijagnostike i probira.), Goran Srpak, Eli Đurić i Tea 
Vinković (Nova genska terapija defektne mitohondrijske DNK), nina Jelić (Stvarnost 
ekrana), Rahela Jug i nikolina ćavar (3D printing – budućnost medicine), Damir ća-
ćić (Traumatologija budućnosti – printati ili ne?), Luka Poslon (Transplantacije organa 
i biobanke), Emina Horvat Velić i Luka Fotak (Etičke implikacije unapređenja ljudskog 
tijela umjetnim organima), Biljana Ristić (Bioetička cijena razvoje biomedicinskih zna-
nosti u budučnosti), Evica Jurković i Tara Beata Racz (Tehnoznanstveno poboljšavanje 
i usavršavanje čovjeka – “homo android”?), Ivo Alebić (Evolucijska karika između maj-
muna i robota) .
17.–20. 5. 2015. Simpozij: Integrativna bioetika i nova epoha. Organizator: Hr-
vatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto Održavanja: Mali Lošinj . Sudjelovali: Toni 
Pustovrh (What Are We Talking about when we Talk about Cognitive Enhancement?), 
Ivo Silvestro (DNA, Patentability, Human Heritage), Leonardas Rinkevičius (Chall-
enges and Practices of Integrative Bioethics Education: The Case of Lithuania), nikola 
Petrásová (Slovak Bioethics at the Service of Slovak Eugenics), Bardhyl Cipi (Deontology 
and Its Role in Medical Practice in Albania), Aleksandra Deanoska-Trendafilova (Ethi-
cal and Legal Issues of Surogacy), Igor Pribac (Who Should Seat in the National Advisory 
Boards for Medical Ethics), Željko Kaluđerović (Anaksimenovo razumijevanje života), 
Mile Marinčić (Pčele i ljudsko društvo), Orhan Jašić i Samir Beglerović (Fitoetički i zo-
oetički problemi u bioetičkoj refleksiji Ferida Čičkušića), Marko Kos (Transanimalizam 
– od optičkog miša do optičke žirafe), Radomir Videnović (Biocentrizam đainističkog 
svjetonazora), Igor Čatić (IMETE), Lidija Gajski (Što se dogodilo s “prvo ne škoditi”), 
Aleksandar Racz (“Errare (errasse) humanum est, sed in errare (errore) perseverare diabo-
licum” “Gossypiboma” i ostavljeni kirurški pribor u pacijentu), nataša Škaričić (Analiza 
javne rasprave o politici cijepljenja u Hrvatskoj), Katerina Blaževska (Etički problemi 
vezani za liječenje terminalnih onkoloških pacijenata u intenzivnoj terapiji), Velimir 
Terzić i Marija Terzić (Karcinom prostate u starijoj životnoj dobi – liječimo li bez po-
trebe?), Ajnija Omanić et al . (Nužnost bioetike u odnosu prema neizlječivim pacijentima 
i njihovoj okolini), Ivan Markešić (Samoubojstvo na kraju “potrošenog” života – kako 
ga prevenirati?), Amer Ovčina (Duševna skrb u konceptu zdravstvene skrbi i bioetike), 
Bojana Drobnjak (Etički problemi vezani za anesteziju i Jehovine svjedoke), Heda 
Festini (Osnova Marxove ekologije po Fosteru (2000.) i jedna usporedba (1969.)), Ka-
tica Knezović (Pravnoetički vidik genetičkim inženjeringom preinačenih biljaka), Ivica 
Kelam (Transatlantski sporazum o slobodnoj trgovini (TTIP) i GMO: od imaginarnih 
obećanja do realnih opasnosti), Tomislav Krznar ((Ne)mogućnosti poučavanja filozofije 
u okviru učiteljskih i odgojiteljskih studija – pluriperspektivni pristup), nada Mladina 
i Žarko Mladina (Bioetički pogled na edukaciju odraslih u psihosocijalnom radu), Kre-
šimir Veble (Bioetički aspekti obrazovanja tehničkog osoblja u vodnom sektoru), Sanja 
Kalambura (Analiza ekološkog otiska studenata Veleučilišta Velika Gorica), nives Jovi-
čić (Istraživanje problematike mijenjanja ili usvajanja navika i spoznaja o odvojenom 
prikupljanju otpada), Smiljana Cvjetković (Empirijska bioetika i psihologija), Ana 
Opanković (Bioetička pitanja u psihijatriji), Pavle Piperac (Etička pitanja kod Alzhei-
merove bolesti), Vesna Pešić i Eduard Pavlović (Agresija i osjećaj krivnje), Mislav Kukoč 
(Bioetički senzibilitet mediteranske filozofije Alberta Camusa), Emil Kušan (Levinasova 
etika kao uporište za bioetiku), Vladimir Jelkić (Savjest iz bioetičke perspektive), Vanja 
Borš (Holonska aksiologija i bioetika), Iva Rinčić (Bioetika je (vrlo) privatna stvar), ni-
kolina Iris Filipović ((Ot)kuda znanost? Pokušaj razumijevanja znanstvenog mišljenja 
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i njegove budućnosti), Sandra Radenović (“Fizika atmosfere” ili: zašto novi znanstveni 
pristupi nisu zanimljivi medijima?), Amir Muzur i Iva Rinčić (Bioetika: znanost ili 
religija?), Katarina Savić Vujović (Bioetički problemi kliničkih ispitivanja u pedijatrij-
skoj populaciji), Ana Jotić i Mina nikolić (Bioetička pitanja liječenja i rehabilitacije 
djece s gluhoćom), Branislava Medić (Telemedicina i etika: izazovi novih tehnologija), 
Jasminka Pavelić (Banke sperme), Kaja Dolar i Eva D . Bahovec (“Kako neudane žene 
mogu znati da ne mogu imati djecu?” Analiza diskursa o umjetnoj oplodnji neudanih 
žena u Sloveniji u svjetlu bioetike), Danijela Tiosavljević (Bioetički pregled stavova o 
prostituciji), Hrvoje Jurić (Bare Life and Bare Power . On the Key Concepts of Bioethical 
and Biopolitical Theory), Danka Sinadinović (Doctor-Patient Relationship thruogh the 
Prism of Institutional Power), Ivana Zagorac (Benevolence and the Protection of the 
Vulnerable), Julija Erhardt (Neuroethics: Ethical Questions Related to Brain Imaging), 
Dragana Srebro (Sport and Doping – Bioethical Issues), Ahdieh Alijani (Ethical Con-
cerns in Translation), Abdollah Jamshidi (Ethics of Food: Animal Slaughter Procedures), 
Gholamreza Hashmei Tabar (Animal Biotechnology and Ethical Dilemmas)
20. 5. 2015. Okrugli stol: Bioetika u izvanrednim situacijama. Organizator: Hr-
vatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto Održavanja: Mali Lošinj . Sudjelovali: Ma-
rija Selak (Bioetika i katastrofe: zaoštravanje etičkih dvojbi u slučajevima katastrofe), 
Mario Hrgović i Vedran Šušković (Izvanredne situacije: iskustva Ureda za upravljanje 
izvanrednim situacijama Grada Zagreba), Sandra Radenović (Poplave u Srbiji: volon-
teri i solidarnost) .
27. 5. 2015. Predavanje: Jakub Macha, Competing Ontologies and Verbal Dispu-
tes. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
28.–29. 5. 2015. Simpozij: Contemporary Philosophical Issues: Philosophy, So-
ciety and Sciences. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci 
i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: 
Steve Fuller (Writing the history of social epistemology with an eye to the future), Snježa-
nja Prijić-Samaržija (Disagreement, epistemic autonomy and epistemic authority), Slobo-
dan Perović (Epistemic, social, and experimental diversity in mega-laboratories), Andrea 
Berber, Sandro Radovanović i Vlasta Sikimić (Measuring efficiency of knowledge acqu-
isition in a laboratory: the case of Femilab), Sergio Volodia Cremaschi (Adam Smith 
on the causes of social oppresion), Boran Berčić (Ethnogenesis and essence), Jelena Mijić 
(On some aspects of Quine’s naturalized epistemology and feminist social epistemology), 
Thomas Reydon (Metaphysics naturalized? The case of classification in the sciences), 
Predrag Šustar (Adaptationism and evolutionary molecular biology), Zdenka Brzović 
(Psychopathy as a psychiatric kind), Bruno Pušić (A survey of biologists on the species 
problem: comparison of a pilot survey and the final survey), Elvio Baccarini (Public 
reason and treatment – enhancemet and psychopaths), Filip Čeč, Marko Jurjako i Luca 
Malatesti (Moral Responsibility and psychological capacities in the psychopath), Vojislav 
Božičković (Anti-individualism, confused thoughts, and the subject’s perspective), Dušan 
Dožudić (The standard relational analysis, its commitments, and its rivals), Aleksandra 
Golubović i Jelena Kopajitić (Rethinking the argument from design), Iris vidmar (Get-
ting it right, fitting it all together: virtues and values of philosophy), Miljana Milojević 
(First Wave vs. Second Wave extended cognition), Stipe Pandžić (The substratum theory 
and constructive reasoning) .
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28.–29. 5. 2015. Simpozij: Društvo, jezik, mit. Organizatori: Odsjek za filozofiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strosssmayera u Osijeku, Udruga stude-
nata filozofije “logOS” i Hrvatsko filozofsko društvo . Mjesto održavanja: Osijek . Su-
djelovali: Demian Papo (Osječki studentski simpoziji: jučer, danas, sutra), Luka Matić 
(Tko ima pravo građanstva u “Unterstadtu” Ivane Šojat-Kuči?), Goran Stanić (Teorija 
oslobođenja – društvena utopija?), Damir Sekulić (Mit o sreći u Huxleyevu romanu 
“Brave new World”), nikolina Mijatović (Mit moderne ženskosti i muškosti: utjecaj 
seksističkih struktura moći na stvaranje rodnih stereotipa), Bruno Dronjić (Određenje 
glazbe i tragičkog mita te njihov odnos u konstituiranju antičke tragedije u spisu “Ro-
đenje tragedije” Friedricha Nietzschea), Valentina Perišić (Pragma-dijalektički pristup 
teoriji argumentacije i model kritičke rasprave), Luka Zucić (Odnos kategorija Aristo-
telove logike i ideje bogova u Schellingovoj filozofiji umjetnosti), Marko Kos (Bioetika 
i “murija” – razmišljanja o nesrazmjerima u mreži identiteta), Ivo Alebić (Mitologija 
muško-ženskih odnosa), Hrvoje Potlimbrzović (O konstituiranju pojedinaca u odnosu 
spram društva na primjeru Coetzeejeve “Sramote”), Josipa Điri (“Kad bi lav mogao 
govoriti mi ga ne bismo mogli razumjeti”), Davorka Ljubenkov (Mit o prevoditelju), 
Svetlana Mrak (Zajednica gluhih osoba iz perspektive čujućih: mitovi o vizualnom zna-
kovnom sustavu), Velinda Zukan (Uloga arhetipskog mita u književnosti), Luka Perušić 
(Mitos o otuđenju), Marita Brčić Kuljiš (Re-definiranje mita o pravednosti: slučaj osoba 
s invaliditetom), Iva Mršić Felbar (Utjelovljenje Isusa Krista kao mit u pluralističkoj kri-
stologiji Johna Kicka), Josip Guć (Tema apsurda u djelu Sorena Kierkegaarda i Alberta 
Camusa), Dražen Rastovac (Primjenjivost moralnog partikularizma), Denis Jurković 
(Umjetnost i društvo: zablude o marksizmu), Dona Orešković (Umjetničko djelo kao 
sredstvo kmunikacije u djelu “Duševnost i umjetnost” Pavla Vuk Pavlovića), Ivan Peović 
(Mit o jezičnoj naciji), Marijana Josipović (Analiza pojmova jezik i društvo u Meadovu 
djelu “Um, osoba i društvo”), Tia Glavočić (Mitovi na sjecištu religije i politike: uloga 
političkih mitova o izgradnji nacija na Balkanu), Mirza Okić (Mit o suvremenom kul-
turnom kontekstu), Martina Ivanko (“Mit danas” u “Mitologijama” Ronalda Barthesa), 
Eva Batak (Metafizičko utemeljenje glazbene umjetnosti Igora Stravinskog) .
28.–29. 5. 2015. Znanstveni skup: Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, 
sutra. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . Sudje-
lovali: Ivan Macut (Odnos prirodnih znanosti, povijesti i filozofije u djelu “Uvod u 
filosofiu poviesti” Julija Makanca), Saša Marinović (Budućnost kao obzor vrednote od-
govornosti u filozofskoj misli Pavla Vuk-Pavlovića), Zlatko Posavec (Filozofija, estetika 
i povijest umjetnosti), Alojz Jembrih (Studij filozofije na Kraljevskoj akademiji znanosti 
u Zagrebu ilirskoga razdoblja), Ivica Martinović (Nastava i mentorski rad Ivana Supeka 
na poslijediplomskom studiju Filozofija znanosti u Dubrovniku (1972–1985)), nenad 
Trinajstić i Snježana Paušek-Baždar (Početci organiziranog promicanja prirodoslovlja u 
Hrvatskoj), Erna Banić-Pajnić (Poimanje materije u Kalcidijevu komentaru “Timeja” i 
u djelu Hermana Dalmatina “De essentiis”), Heda Festini (Najslabija karika u lancu 
znanosti – historiografija – u Petrićevoj vizuri), Mihaela Girardi-Karšulin (Pretpostavke 
kritike Aristotela u “Peripatetičkim raspravama” Frane Petrića (II.)), Bruno ćurko 
(Dragišić o kretanju u devetoj knjizi “De natura angelica”), Snježana Paušek-Baždar 
(Uloga kamena mudraca u djelu Petra Bona “Pretiosa margarita novella”), Vanja Flegar 
(Dio prepiske Andrije Dudića o Georgu Joachimu Rheticusu), Željka Metesi Deronjić 
(Petrić i grčko poimanje umjetnosti), natali Hrbud (Problem prepoznavanja izvoră u 
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dijelima hrvatskih renesansnih pisaca Marka Marulića, Frane Petrića i Matije Vlačića 
Ilirika), Hrvoje Vančik (Ivan Belostenec i prirodna filozofija), Ana vraneša, Petra Ko-
rać, Bernardina Petrović i Mirjana Pavlica (Hrvatski vokabular molekularne i stanične 
biologije u europskom kontekstu), Vladimir Lončarević (Leonovo društvo za kršćansku 
filozofiju i znanost), Matija Mato Škerbić (Udio djela s filozofskom tematikom u knjiž-
nom fondu samostanske knjižnice reda kapucina u Varaždinu) .
2. 6. 2015. Predavanje: John M . Dillon, The Origins of Platonist Dogmatism. 
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
5. 6. 2015. Predavanje: Joško Žanić, Kognitivni sadržaj vlastitih imena. Organiza-
tor: Odjel za filozofiju Hrvatskih Studija, Zagreb i Udruga za promicanje filozofije . 
Mjesto održavanja: Zagreb .
9. 6. 2015. Simpozij: Alan Thomas’s Republic of Equals: Predistribution and 
Property-Owning Democracy. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskoga fa-
kulteta u Rijeci, Centar za napredne studije Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo 
za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: Alan Thomas (Precise 
to Republic of Equals: Predistribution and Property-Owning Democracy), David Owen 
(Republic of Equalities), Man Kong Li (Is liberal market socialism exploitative?), Zlata 
Božac (Welfare States and Property Owning Democracies: an Unfair Comparison?), Vik-
tor Ivanković (Assessing the Notion of Reasonable Envy in Thomas’s Liberal Republica-
nism), Elvio Baccarini (What is to be Free and Equal) .
12. 6. 2015. Simpozij: Logic Conference: Speaking of the Ineffable, East and 
West. Organizatori: Centar za logiku, metodologiju i teoriju odlučivanja pri Odsjeku 
za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Hrvatsko logičko udruženje . Mjesto 
održavanja: Rijeka . Sudjelovali: Graham Priest (Speaking of the Ineffable, East and 
West), Zvonimir Šikić (A Note on Probable Conditionals), nenad Miščević (Hegel’s 
Dialectics – Logic, Consciousness and Reality), Goran Kardaš (Some (critical) remarks 
on Priest’s dialetheist reading of Nagarjuna), Berislav Žarnić (Dialetheic deontic logic 
and language-created reality), Edi Pavlović (Proof-Theoretic Analysis of the Quantified 
Argument Calculus) .
29. 6. 2015. Predavanje: Martino Rossi Monti, Violence, pity and paideia in Plato’s 
Athens. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
29. 6. 2015. Predavanje: Pavo Barišić, Deliberativna demokracija i Aristotelovi 
argumenti o rasudnoj snazi mnoštva. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . 
Mjesto održavanja: Zagreb .
29. 6.–1. 7. 2015. Konferencija: Zagreb Applied Ethics Conference 2015. Organi-
zatori: Udruga za promicanje filozofije i Odjel za filozofiju Hrvatskih studija, Zagreb . 
Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: David Heyd (Conservation – for whom?), 
Radim Belohrad (Narrative identity, self-interested concern, and post-humous interests), 
Rosa Rantanen (Meaning in life and life extension), Friderik Klampfer i Dejan Savić 
(Responsibility for climate change: does the argument from inconsequentialism extend 
to small countries), Harald Stelzer (Normative aspects of decision-making frameworks 
under uncertainity), Konstantina Mylona-Giannakakou (Agricultural biotechnology, 
genetic modification and ethical issues), Alina Omerbašić (The notion of harm in re-
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productive ethics), Tomislav Janović (Inferring intent from collective behavior: some re-
flections on the recent ruling ofthe International Court of Justice regarding the genocide 
convention violation), Eric T . Olson (Death and immortality), Darko Polšek (When 
should we allow choice architectures? Behaviral economics and politics), Mihovil Lukić 
(Ethics of nudging. Finding the criteria for when nudging is acceptable), Dijana Magđin-
ski (Altruism in the Cloud – why do we help strangers online?), Joanna Rozynska (Se-
ting limits to research risk), Evangelos Protopapadakis (Truth-telling and medical duty: 
placebo treatments and potential moral conflicts), Marko Jurjako (Practical rationality 
and instrumental learning in psychopaths), Luca Malatesti i Filip Čeč (Self-knowledge 
and moral responsibility: the case of psychopathy), Kritika Maheshwari (Personhood in 
disorder of consciousness and its ethical implications), Lovro Savić (Psychiatric medicali-
zation and oppression), Tomislav Bracanović (Sex reassignment surgery: Why should we 
keep the gatekeepers?), Katarzyna Marchewka (Values in psychoterapeutic realtionship), 
Olga Markić (Epistemology and ethical considerations of neuroscience), Karolina Kudlek 
(Misdirected means of moral bioenhancement), Mirko Daniel Garasic (Why should I say 
out loud if I’ve cognitively enhanced myself?), Waldemar Brys (Global ethics: in search 
of alternatives), nenad Cekić (Is sexual ethics applied?), Gottfried Schweiger (Is the 
sexualisation of girlhood a social pathology?) .
29. 6.–3. 7. 2015. Ljetna škola: Summer School: Equality and Citizenship. Or-
gainizatori: Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci i Centar za napredne studije Ju-
goistočne Europe, Rijeka . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: Richard Bellamy 
(Defending Sovereignity: Towards a European Republic of Sovereign States), Jose Marti 
(A Republican Democracy for the EU in the Context of Post), Elvio Baccarini (Liberal 
Ideals and Real Politics), Ana Matan (Rethinking Democracy: Representation, Competi-
tion, Participation), Chiara Destri (How Dirty can Democratic Hands Get?), Johnathan 
Wolff (Forms of Social Exclusion), Snježana Prijić-Samaržija (The Manifest Injustice 
Thesis: The Methodological Question), nebojša Zelić ( Trust and Welfare State), Vik-
tor Ivanković i Zlata Božac (Egalitarian Ethos and Nudging), Ali Emre Benli (Imple-
menting Global Taxes on Natural Resources: Social Contract vs. Social Choice Approach), 
Elvio Baccarini (Political Philosophy and the Real World), Michael Otsuka (How It 
Makes a Moral Difference That One is Worse Off than One Could Have Been), Gian-
franco Pellegrino (Rationality, Value and Expected Utility in One-Person Cases. Otsuka 
and Parfit on Prioritarianism), neven Petrović (Inherited Constitutions: Tyranny of the 
Older Generations?), Elvio Baccarini (The Importance of Constitutions), Zlata Božac (Is 
Libertarianism without Inequality Possible?), Viktor Ivanković (The Priority View Goes 
Deontic: Revisiting the Otsuka-Williams Debate), Paula Casal (Sea Access for the Lan-
dlocked), Andrew Williams (The Publicity Objection Restated: A Reply to Casal), Enes 
Kulenović (Evolution and Political Theory), Dijana Eraković (Casal’s Critique of Co-
hen-Rawls Debate), Lana Pavić (How to Turn Hostility into Hospitality in Immigration 
Context – Does the Evolution Have the Solution?), Tvrtko Jolić (Moral Enhancement 
and Freedom), Elvio Baccarini (Biomedical Moral Enhancement) .
10. 7. 2015. Simpozij: Psychopathy: Scientific advancements and philosophi-
cal interpretations. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci 
i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: 
Rachel Cooper (When can mental disorder kinds support inductive inferences?), Vesna 
Sendula-Jengić, Jelena Hodak, Predrag Šustar i Zdenka Brzović (Psychopathy as a 
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psychiatric kind), Luca Malatesti i Elvio Baccarini (Is psychopathy mental illness?), Inti 
A . Brazil (Psychopathy and (mal)adaptive behavior), Marko Jurjako i Luca Malatesti 
(Practical rationality and instrumental learning in the psychopath), Lovro Savić (Classi-
fication, medicalization and epistemic oppression in psychiatry) .
20. 7. 2015. Predavanje: Siniša Malešević, Kakva je budućnost ratova? Organiza-
tor: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci . Mjesto održavanja: Rijeka .
10. 9. 2015. Predavanje: Yamina Oudai Celso, Nietzsche, the “First Psychologist” 
and Genealogist of Ressentiment. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mje-
sto održavanja: Zagreb .
20.–23. 9. 2015. Simpozij: 24. Dani Frane Petrića: Zdravlje i Kultura. Organi-
zator: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto Održavanja: Cres . Sudjelovali: 
Predrag Finci (A Debatable Question of Health), Ivan Platovnjak (Health, Goodnes 
and Good Culture), Erika Prijatelj (Healthy Cultures: New Challenge for Interreligious 
Dialogue), Stanko Gerlolj (Preventive and Curative Elements of Education for a Healthy 
Life), Katarina Babnik i Igor Kranjuš (Ageing and Sexuality: Not just a Health Related 
Issue), Matija Mato Škerbić (Ethics of Doping in Sports in Journal of the Philosophy of 
Sport), Zoran Dimić (O kompleksnom odnosu filozofije i hipokratske medicine u antici), 
nada Gosić (Elizabeth Blackwell (1821.–1910.), prva liječnica i zagovornica spolnog 
odgoja djece i mladih), Sandra Radenović, Božo Bokan i Miloš Marković (Zdravstvena 
kultura i tjelesna kultura – točke susreta), Ivo Džinić (Utjehom filozofije i pohvalom 
ludosti do kvalitete življenja), Tomislav Krznar (Može li nacija biti bolesna? Uvidi u 
španjolskom društvu u djelu “Španjolska bez kičme” filozofa Ortege y Gasseta), Damir 
Sekulić (O odnosu bolesti i zdravlja u Huxleyevu romanu “Vrli novi svijet” iz perspektive 
Marcuseova razumijevanja industrijskog društva), Lino Veljak (Zdravlje i zdrav razum 
– društveni aspekti), Rajka Švrljuga (Novi pogled na djecu i učenike s teškoćama polazeći 
od materijalističke filozofije 18. stoljeća), Vesna Ivezić (Egistencijalna tjeskoba i parame-
tri razvoja – povratak idealu cjelovitosti), Stjepan Radić (Etika vrlina i (duševno) zdrav-
lje), Vera Békés (Birth and Midwifery. Perinatal Care and Control in Ancient Greece), 
Brigitta Balogh (Wounds, but no Scars? Collective Identity Building and the “Health” of 
a Culture), Béla Mester (Roots of the Political Use of the Metaphor of Illness in the 19th 
Century Central Europe), Gábor Kóvacs (Defeats, Traumas, and Blind Aleys, Political 
Pathologies and the National Community), Vjollca Krasniqi i Astrit Salihu (Power and 
Discourse: The Cultures of Health in Kosovo), Krešimir Cerovac (Socijalna država i 
zdravstvo koje se mijenja), nino Raspudić (Epidemija i raspad zajednice: prikazi kuge 
kod Giovannija Boccaccia i Alessandra Manzonija), Marija Selak (Zdravlje ili kultura: 
javno zdravstvene intervencije vs. tradicionalni načini liječenja i pogrebne prakse u slu-
čaju epidemije ebole), Tomislav Petković (ALARA filozofija i zdravlje u kulturi zaštite 
od ionizirajućeg zračenja), Robert Doričić, Amir Muzur i Iva Rinčić (Povijesni izvori 
kao temelj razumijevanja suvremenog odnosa prema zdravlju – primjer triju sjevernoja-
dranskih lokalnih zajednica), Iris Jeronić Tomić, Rosanda Mulić i Shelly Pranić (Stil 
života ili nasljeđe: povijesni okvir gihta i specifičnosti pojave na dalmatinskim otocima), 
Vesna Pešić i Eduard Pavlović (Pozicioniranje značenja različitih izvora informiranja 
o zdravlju u mladih (studenata)), Krešimir Babel (Spornost pojma kulture), Biljana 
Radovanović (Filozofija – dijagnoza stanja društva), Martina Žeželj (Freudovo razu-
mijevanje zdravlja kulture), Fulvio Šuran (Markiz de Sade: granice i bezrganičja ljudske 
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prirode), Berislav Čović (Zdravlje i svjetski etos), nenad Vertovšek (Zdravlje kao ko-
ordinacija uma i tijela u istočnjačkoj kulturi i filozofiji – disciplinom do besmrtnosti), 
Ivana Buljan (Pravo na zdravlje u ranoj kineskoj kulturi), Antun Japundžić (Zdravlje i 
kršćanska teološka antropologija), Aleksandra Golubović (Religijsko iskustvo kao mogući 
izvor zdravlja za vjernike), Marko Vučetić (Kultura i zdravlje u svjetlu fenomenolo-
gije Karola Wojtyle), Davor Vuković (“Memoria passionis” u teologiji Johanna Baptista 
Metza), Igor Čatić (Utjecaj zdravstvene industrije na ostale ljudske djelatnosti), Miro-
slav Vićentijević (Biotehnologija iznad norme zdravlja), Marko Kos (Od transhuma-
nizma prema transanimalizmu: stvaranje nove specijesističke kulture), Katica Knezović 
(“Biopharming” – agrokultura u službi zdravlja), Divna Vuksanović (Mediji, kultura 
i zdravlje), Aleksandra Brakus (Uloga medija u promoviranju zdravlja), Vlatko Ilić 
(Umjetničko tijelo i medijska kultura), Dragan ćalović (Napuštanje ideala zdravog ži-
votnog stila u djelima Henrija de Toulouse-Lautreca), Luka Perušić (Cjelina kao tortura: 
o dijagnosticiranju onog u tijeku), Barbara Stamenković Tadić (Sreća u nesreći – zdrav-
lje u bolesti), nenad Malović (Diktatura zdravlja i kultura smrti), Jadranka Božić 
(Biološko-fiziološka, socijalna i psihološko-spiritualna dimenzija čovjekove konačnosti) . 
Hrvoje Jurić (Zdravlje kao bolest), Iris Tićac (Kritika “kulta zdravlja” iz hermeneutičke 
i etičke perspektive), Darija Rupčić (Bolest u procjepu između biologije i kulture. Postmo-
derno shvaćanje bolesti kao biokulturne pojave), Goran Sunajko (Država kao liječnik 
– građani kao pacijenti. Politizacija ludila u Foucaultovu diskursu), Damir Smiljanić 
(Philosophie als Therapeutik. Zur Deutung einer medizinischen Metapher), Michael 
George (In Search of Health – A Cultural-Historical Quest) .
23.–26. 9. 2015. Simpozij: 24. Dani Frane Petrića: 22. simpozij s Petrićem u 
žarištu: Hrvatski filozofi u europskom kontekstu. Organizator: Hrvatsko filozof-
sko društvo, Zagreb . Mjesto Održavanja: Cres . Sudjelovali: Branko ćurko (Prisut-
nost Jurja Dragišića u digitaliziranim djelima iz 20. i 21. stoljeća), Marin Martinić 
Jerčić (Djela Pavla Skalića u digitalnim knjižnicama), Denis Karanušić (Filozofska 
djela hrvatskih autora u okviru filološke baze podataka CROALA o hrvatskim latini-
stima), Luka Ilić (Philosophical and Theological Polemics of Matthias Flacius Illyricus), 
Mihaela Girardi-Karšulin (Gučetićev komentar Averoesova djela “De substantia orbis”, 
Agostino Nifo i pogled prema naprijed), Željka Metesi Deronjić (“Mimesis”, Platon 
i Petrić), Tomás nejeschleba (Valeriano Magni’s Anti-Aristotelianism), Fulvio Šuran 
(Istra i renesansa), Matija Mato Škerbić (Rukopisi zabilježeni rukom kapucina Ma-
karija Varaždinca u knjižnici kapucinskog samostana u Varaždinu počevši od 1739.), 
Denis Karanušić (Sadržajne razlike dvaju izdanja prve knjige epa “Philosophiae versi-
bus traditiae libri sex” Benedikta Staya iz 1744. i 1747.), Ivica Martinović (“Praefatio 
in doctrinam morum” Matije Grbića na Sveučilištu u Tübingenu 1544. godine), natali 
Hrbud (Prisutnost Ivana Damaščanskog u osmom svesku Vlačićeva projekta “Ecclesia-
stica historia” (1564)), Vanja Flegar (Andrija Dudić i “novum lumen” godine 1572.), 
Erna Banić-Pajnić (Jedno čitanje Platonova “Timeja” u 12. stoljeću), Snježana Paušek-
Baždar (Razlike u shvaćanju alkemijskog nauka između suvremenika Daniela Istranina 
i Petra Bona), Pavo Barišić (Odnos Ivana Mažuranića i Ante Starčevića s motrišta filo-
zofije prava: tko je autor “Političkih iskrica”?), Draženko Tomić (Kvirin Vasilij o ljepoti 
i umjetnosti) .
24.–26. 9. 2015. Znanstveni skup: 3. znanstveni inkubator. Trening za znanstvena 
istraživanja i obilježavanje Europske noći istraživača. Organizator: Hrvatsko filo-
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zofsko društvo, Zagreb . Mjesto Održavanja: Cres . Sudjelovali: Juraj Sepčić (Zdravlje 
i bolest – kulturološki aspekti), Lidija Gajski (Moderna medicina – previše, nepotrebno, 
štetno), Barbara Stamenković Tadić (Kako razmišljamo, što osjećamo i kako se pona-
šamo?), Bruno ćurko (Što znanstvenici rade?), Damir Boras (Znanost i sveučilište), 
Krešimir Babel (Istraživati poput znanstvenika) .
14. 10. 2015. Predavanje: Ivica Smolić, Pavel Gregorić, Newton’s Revolution. Orga-
nizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih studija, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
19. 11. 2015. Predavanje i okrugli stol: Matej Sušnik, Život vrijedan življenja. Or-
ganizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Luka 
Boršić, Tomislav Janović, neven Petrović .
20. 11. 2015. Predavanje: Jure Zovko, Waiting for Socrates / Čekajući Sokrata. 
Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
23. 11. 2015. Predavanje: Antun Radonić, Potraga za životom u svemiru: Novije 
spoznaje i implikacije. Organizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih studija, Zagreb . 
Mjesto održavanja: Zagreb .
23. 11. 2015. Predavanje: Michael Sevel, Philosophical Anarchism Revisited. Or-
ganizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih studija, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
26. 11. 2015. Predavanje: Dušan Dožudić, Izvještaji o propozicijskim stavovima . 
Organizator: Centar za jezična istraživanja Filozofskog fakulteta u Rijeci . Mjesto: 
Rijeka .
26.–28. 11. 2015. Simpozij: Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva: 
Rat i mir. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto Održavanja: 
Zagreb . Sudjelovali: Igor Mikecin (O suprotnosti rata i mira u Heraklita), Lino Veljak 
(O takozvanom principu manjeg zla), Marija Selak (Ontološki status rata u medijski 
posredovanoj zbilji), Vanja Borš (Globalni i trajni mir: iluzija ili realnost?), Tomislava 
Krznar (U trajnom stanju rata: misao Ortege y Gasseta), Hrvoje Jurić (Rat, Holokaust 
i ekološka kriza), Marko Trajković (Pravo kao garant mira), Vesna Ivezović (Čovjek i 
ratovanje: je li moguće ostvariti Prvi svjetski mir?), Josip Ivanović (Teorija pravednog 
rata u horizontu liberalne moralnosti), Ivica Kelam (U sjeni dronova: etički aspekti bes-
pilotnih letjelica u ratu protiv terorizma), Darija Rupčić (Svakodnevna militarizacija 
života: etički aspekti korištenja djece u ratu), Raul Raunić (Politički mir: između ratnih 
sukoba i utopističkih smiraja), Krešimir Petković (Treba li braniti društvo? Foucault, 
rat i metafore po kojima živimo), nino Raspudić (Machiavelli kao vodič: od “Umijeća 
ratovanja” do priručnika za menađere), Slobodan Sadžakov (Profit – rat – cenzura), 
Mislav Ježić (Pobjeda ratom ili pobjeda pravdom?), Iva Mršić Felbar i Danijel Tolvajčić 
(Teorija “pravednog rata” u katoličkoj misli), Radomir Videnović (Pavao Vuk-Pavlović 
o ratu i miru), nikola Tadić (Rat i mir u Voltaireovom romanu “Candide ili Optimi-
zam”), Antonio Ivčević (Etika i filozofska koncepcija rata: teorija pravednog rata i rat 
na teritoriju Hrvatske (1991.–1995.)), Stjepan Domjančić (Hrvatski doživljaj rata 
– između liberalnog i nacional-patetičnog), Antonija Petričušić (Simboli koji razdva-
jaju: prijepori oko interpretiranja pravnih odredbi o ostvarivanju prava na uporabu ma-
njinskog pisma u Vukovaru), Josip Berdica (Mir i rat između pojedinca i društva: Rawls 
i problem (ne)opravdanosti rata), Davorin Lapaš (Pravo na upotrebu sile u suvremenom 
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međunarodnom pravu), Andrija Platužić (Proučava li se rat u vojnom obrazovanju?), 
Mišel Androić (Rat i strategija poslije Clausewitza), Ivica Mandić (Definiranje rata za 
21. stoljeće), Luka Perušić (Nevinost), nikolina Iris Filipović (Društveni konflikti – po-
vijest i (moguća) budućnost), Vladimir Filipović (“Mirovno” u mirovnim snagama Uje-
dinjenih naroda), Dario Čepo (Mitologija rata i mira u konstrukciji Europske unije), 
Marta Zorko (Geopolitika rata i mira: teritorij i stanovništvo u suvremenim odnosima 
moći), Stipe Buzar (Teorija pravednog rata i nacionalni interesi), Ivan Markešić (Koja je 
uloga religija: potaknuti ili zaustaviti rat – odnosno bi li bilo ratova da nema religija?), 
Orhan Jašić i Samir Beglerović (Percepcija borbe (gihad) u teologiji religije i filozofiji 
religije Hansa Künga), Danko Plevnik (Nametanje načina i smisla života kao motiv 
ratovanja), Žarko Paić (Permanentno stanje i-rata-i-mira: od totalne mobilizacije do 
apsolutne konstrukcije događaja), Alen Tafra (Revolucija, rat i mir: smisao 20. stoljeća 
s one strane eurocentrizma), nenad Vertovšek (Pitanje o smislu rata kao otuđeno pi-
tanje ili pitanje otuđenja: između neorealizma Kennetha Waltza, kritike Chomskog i 
poetike Hermmana Hessea), Igor Eterović (Kant kao kamen smutnje? Ideološki ratovi 
u filozofiji nakon Kanta), Marin Beroš (Kozmopolitski i/ili imperijalni mir kao osnova 
globalne vladavine), Damir Mladić (Je li moguće racionalno objašnjenje rata?), Enis 
Zebić (Intelektualac u ratno vrijeme: slučaj Krune Krstića), Gabriela Bašić (Koopera-
tivni i kompetitivni aspekti argumentacije), Marko Kos (Građanski ne-odgoj: rat protiv 
mladih), Matija Mato Škerbić (Dvije kardinalne vrline ratnika i sportaša – “warlike” 
i “resilience”: terminološke i pojmovne analogije), Dafne Vidanec (Rat kao ekonomijom 
upravljan intencionalni čin u epohi mira: filozofsko preispitivanje i etičko vrednovanje), 
Sead Alić (Globalno ratište i glasovi iz pustinje), Goran Sunajko (Rat i mir: prijatelj-
neprijatelj) .
7. 12. 2015. Predstavljanje projekta: Logic, Concepts and Communication / Lo-
gika, pojmovi i komunikacija. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto 
održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Srećko Kovač, Kordula Swietorzecka, Berislav Žar-
nić .
14. 12. 2015. Predavanje: Maria Michaela Sassi, Constructing the Physical Self in 
Ancient Greece: Complexion, Identity and Life. Organizator: Odjel za filozofiju 
Hrvatskih studija, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
18. 12. 2015. Simpozij: One-day Conference: Democracy and Moral Enhance-
ment. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i Hrvatsko 
društvo za analitičku filozofiju . Mjesto održavanja: Rijeka . Sudjelovali: norbert Pa-
ulo (Creating Citoyens: Moral Enhancements and Democratic Theory), Elvio Baccarini 
i Luca Malatesti (The Moral Bioenhancement of Psychopaths), nebojša Zelić (On Civic 
Friendship), Ivan Cerovac (Thomas Christiano and the Legitimacy of Democracy) .
25.–28. 1. 2016 Konferencija: Agency, Causality, and Free Will. Organizator: Insti-
tut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Timothy O’Connor 
(Reasons and Causes), Mateusz Jarmuzewski (Free Will: a Matter of Just Before or Long 
Before), Filip Čeč (Event Causal libertarianism vs. Disappearing Agent Objection), 
Brendan de Kenessey (Demistifying Uncaused Causes), John Lemos (Kane, Balaguer, 
Libertarianism and Luck), Brandon Byrd ( A Manipulation Argment Against Corporate 
Moral Agency), Ljudevit Hanžek (Wide Content, Causation and Explanation), Marta 
Szabat (Death – Between Determinism and Freedom), Saul Smilansky (Free Will, Time 
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and Illusion), nikos Erinakis (Authenticity as Creativity), Brian Garvey (The Situa-
tionist Challenge to Free Will), Adam J . Graves (Narration and the Normative Theory of 
Freedom), George Stamets (Free Choice, Control, and Acting for Reason), David Shoe-
maker (Empathic Control), Zsolt Ziegles (A Theory of Relational Responsibility), Ryan 
n . Lake (Assessing the Necessity of Consciousness for Moral Responsibility), Lise Marie 
Andersen i Melanie Rosen (Free Will and Mental Causation – the Neuroscience and 
the Metaphysics), Lieke Astma (Free Will and the Unconscious Precursors of Intentions), 
Hasse Hämäläinen (Enlightened Atheist and the Incoherence of their Determinism), 
Filip Grgić (Aristotle on Co-responsibility for One’s Character), Mai Abdel Kader (Al-
Ghazali’s Necessary Causality), Zoran Gjivo Mimica (Hobbes and Bramhall on Will 
and Freedom), Arabinda Sahoo i Ranjan Kumar Panda (Freedom, Experience and In-
tentionality: A Note of Synthesis of Action), Ulrike Mürbe (Practical Knowledge and Free 
Agency – What Kind of Difference Do We Need?), Davor Pećnjak (Free Deliberation), 
Vasil Penchev (Action as the Common Measure of Randomness and Free Will), Anna 
Kocsis (The Predictive Mind and Agency), Philip Clapson (Brain-Sign Theory Changes 
the Subject), Lásló Bernáth i János Tőzsér (Replaying Agent-Causation), Luca Malatesti 
i Filip Čeč (Mental Time Travel and Moral Responsibility of Psychopath), Marko Jur-
jako (The (Dys)functionality of Psychopathy: Perspective from the Philosophy of Science), 
John Jung Park (Quantum Mechanics, Psychology, and the Free Will Debate) .
28. 1. 2016. Predavanje: Vladimir Drekanović, O matematičkom platonizmu 
– neki argumenti za i protiv. Organizator: Splitski filozofski krug, Split . Mjesto 
održavanja: Split .
4. 2. 2016. Radionica: Dušan Dožudić, Kognitivni stavovi, sadržaj i objektne re-
čenice . Organizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih studija, Zagreb . Mjesto održava-
nja: Zagreb .
12. 2. 2016. Radionica: Giannis Stamatellos, Giordano Bruno and Plotinus on 
World Soul. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . 
Sudjelovali: Erna Banić-Pajnić (O projektu Hrvatska filozofija i znanost u europskom 
kontekstu od 12. do 20. stoljeća), Giannis Stamatellos (The Significance of Plotinus: 
Life and Philosophy), Željka Metesi Deronjić (Ljubav u doba renesanse), Vanja Flegar 
(Prisutnost alkemijske simbolike u suvremenoj književnosti), Bruno ćurko ( Raprava o 
citatu Frane Petrića “Umujmo s umnicima drukčijim od svih, služimo se svjedočanstvima 
osjetila i razumskim dokazima. Ne plašimo se nikakvih velikih imena! Istražujmo same 
svati, istinu i stvarima i uzroke istine. Ispitujmo istinu radi same istine.”) .
16. 2. 2016. Predavanje: Tvrtko Jolić, Sloboda volje kolektiva. Organizator: Insti-
tut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
24. 2. 2016. Tribina: Čemu znanost? – Može li znanost odgovoriti na pitanje Za-
što? Urednik i voditelj: Petar Tomev Mitrikeski . Sudjelovali: Petar Tomev Mitrikeski, 
Branko Guberina i Pavel Gregorić .
16. 3. 2016. Predstavljanje knjige: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, 
Filip Grgić, Ivana Skuhala Karasman, Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: 
izbor iz djelă na latinskome, sv. 1.–3. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . 
Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Luka Boršić, Šime Demo, Mihaela Girardi-
Karšulin i Filip Grgić .
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17.–19. 3. 2016. Radionica: Alexander of Aphrodisias, De anima: On the non-ra-
tional cognitive powers. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održava-
nja: Zagreb . Sudjelovali: Orna Harari, nadav Ratzabi, Atilla Hanghai, Peter Lautner, 
Laszlo Bene, Filip Grgić, Luka Boršić, Martino Rossi Monti, Ana Gavran Miloš, 
Pavel Gregorić .
24. 3. 2016. Radionica: Zvonimir Čuljak, Epistemički konteksti i epistemičke 
činjenice: kontekstualizam vs. realizam . Organizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih 
studija, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb .
08. 04. 2016. Okrugli stol: Poziv na dijalog – tematski razgovor o enciklici “Hva-
ljen budi” (Laudato si’) s filozofskog i teološkog motrišta. Organizator: Odjel za 
filozofiju Matice hrvatske, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Damir 
Barbarić, Stjepan Kušar, Stipe Kutleša, Ivica Raguž .
20. 4. 2016. Radionica: Miljana Milojević, Frege, racionalnost i antiindividuali-
zam; Andrej Jandrić, Nezadovoljenost pretpostavki, razlaganje sadržaja i onto-
loške obaveze . Organizator: Odjel za filozofiju Hrvatskih studija, Zagreb . Mjesto 
održavanja: Zagreb .
20.–21. 4. 2016. Simpozij: 13. Međunarodni studentski filozofski simpozij: 
Filozofija i interdisciplinarnost. Organizator: Udruga studenata filozofije Scopus. 
Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Errol Ball (Post-essentialist kinds: topic-ne-
utral and purpose-relative), Emma Shephard (A defence of a supervaluationist theory 
of vagueness), Dorijan Žunić (Scientific Character of Historiography), Toni Milevoj 
(Machiavelli´s political philosophy and psychology), Aleksandar Šušnjar (The role of mo-
ral intuitions in moral and political philosophy), Josip Jelušić (The Fermi paradox), To-
mislav Karačić (Philosophical interdisciplinarity as a gadfly), Andrejs Mantenieks (The 
Violence of the Interdisciplinary: Reading Conceptual Destabilization in Light of the 
Dialectic of Enlightenment), Olesya Bondarenko (Symmetries and Irreductions: Models 
of Interdisciplinarity in Science Studies), Bruno Dronjić (Husserlova kritika egzaktnosti 
prirodnih znanosti, pokušaj uspostave fenomenologije kao egzaktne znanosti te razumije-
vanje iste kao kritičke filozofije), Tia Glavočić (Od biologije do filozofije: etički aspekti 
biomedicinskog i moralnog poboljšanja čovjeka) .
5.–6. 5. 2016. Simpozij: 6. studentski filozofski simpozij: Filozofija u književ-
nosti. Organizatori: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, Udruga 
studenata filozofije “LogOS”, Osijek i Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto 
održavanja: Osijek . Sudjelovali: Hrvoje Potlimbrzović (Filozofska sastavnica u noveli 
“Sloboda” Janka Polića Kamova), Bruno Dronjić (Podudarnost motiva u romanu “Isu-
šena kaljuža” Janka Polića Kamova s artističkom metafizikom Friedricha Nietzschea), 
Lana Lončar (Nietzscheovo vječno vraćanje jednakog u Kunderinu romanu “Nepodno-
šljiva lakoća postojanja”), Zrinka Marijanović (Filozofija marksizma kao apsurd u Kun-
derinu romanu “Šala”), Josip Guć (Etički aspekt dramske književnosti Alberta Camusa), 
nevena nikolić i nemanja Đorđević (Estetsko u filozofskom i filozofsko u književnom 
tekstu Žan-Pol Sartra iz perspektive filozofije i psihologije umetnosti), Anja Cmiljanović 
(Filozofija apsurda antijunaka Dostojevskog), Marijana Josipović (Filozofska sastavnica 
u romanu “Bijeg” Milutina Cihlara Nehajeva), Ivana Majksner (Uzdizanje umjetnosti 
iznad sebe same: Goetheov Faust i Hegelovo poimanje ideala ljepote), Mirjana Crnko-
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vić (Usporedba Hegelova učenja o subjektu i razumijevanje čovjeka u pripovjetci “En-
ciklopedija mrtvih Danila Kiša”), Barbara Kalauz (Pjesnik u oskudno vrijeme), Miloš 
Miladinov (Dijalog mišljenja i pevanja u Hajdegerovoj poznoj filozofiji), Renata Džaja 
(Krležina Baraka “Pet Be” kao borba za smrt), Ana Križić (Elementi Heideggerove fi-
lozofije u romanu “Na rubu pameti” Miroslava Krleže), Luka Zucić (Panoptizam i 
sinoptizam u romanu “Na rubu pameti” Miroslava Krleže), nikolina Mijatović (Odre-
đenje rodnog identiteta u djelu “Kako ga je priroda stvorila” Johna Colapinta), Antonio 
Juračić (Književnost u svrsi manifesta filozofije), Ivo Alebić (Filozofija u djelu “Slika 
Doriana Graya”), Valentina Perišić (Marulićeva filozofija odgoja u Juditi i Davidijadi), 
Marija Dejanović (Dijalektika misli i opiranje linearnosti u poemi “Bacanje kocke nikad 
neće ukinuti slučaj” Stephanéa Mallarméa), Fran Radonić Mayr (Borgesova filozofija), 
Željka Metesi Deronjić (Filozofija u pjesništvu Pavla Vuk-Pavlovića), Marko Sičanica 
(Usporedba Spinozina nauka o strastima u trećoj knjizi “Etike” i Matoševe pjesme “Sa-
motna ljubav”), Katarina Žaper (Etička komponenta u dnevničkim zapisima Dragojle 
Jarnević), Martina Ivanko (Etička i politička dimenzija obitelji Corleone u romanu 
“Kum” Marija Puza), Josipa Marijanović (Filozofija u bajci i bajka u filozofiji na pri-
mjeru djela “Mali princ”), Ivan Križevac (Filozofija politike u djelima Johna Ronalda 
Reuela Tolkiena), Ivan Peović (Rawlsov nauk o pravednosti iz perspektive stripovskog 
junaka Batmana) .
6. 5. 2016. Predstavljanje knjige: Jerry A . Coyne, Zašto je evolucija istinita? Or-
ganizator: Skeptici u pubu . Mjesto održavanja: Zagreb . Sudjelovali: Pavel Gregorić i 
Damjan Franjević .
16. 5. 2016. Okrugli stol: 15. Lošinjski dani bioetike: Odgovornost za buduć-
nost: Enciklika pape Franje Laudato si’ i pariški klimatski samit. Organizator: 
Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto održavanja: Mali Lošinj . Sudjelovali: 
Hrvoje Jurić (Destrukcija, opstrukcija i konstrukcija: O socijalno-ekološkoj krizi i na-
činima njezina rješavanja), Šimo Šokčević (“Laudato si’” i tehnofilija), Ivica Kelam, 
Katica Knezović .
16.–17. 5. 2016. Simpozij: 15. Lošinjski dani bioetike: Integrativna bioetika i 
nova epoha. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto održavanja: 
Mali Lošinj . Sudjelovali: Michael George (Bioethics as social discurse), Srećko Gajović 
et al . (Knowledge Landscapes Geography in the Virtual Realm), Toni Pustovrh (The 
Hyperconnected Smart Technosociety: What Are Some of the Ethical, Legal, and Socie-
tal Implications of Increasing Information, Automation, and Robotization), Aida Kapo 
(Kvaliteta života osoba s opeklinama), Mile Marinčić i Mark Tomaj (Mastikoterapija 
i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara), Velimir Terzić 
i Marija Terzić (Erektilna diskfunkcija – simptom, bolest, neizbježnost?), Aleksandar 
Racz i Slavko Antolić (Smrt u sauni: Povezanost između učestalosti i duljine boravka 
u saunama i rizika smrtnog ishoda), Robert Doričić i Igor Eterović (Javnozdravstveni 
principi kao izvor bioetičke refleksije), Gorjana Gjurić (Odbijanje pružanja zdravstvene 
zaštite: O prizivu savjesti u medicini), Katarina Savić Vujović (Rana dijagnostika na-
sljednih poremećaja u trudnoći – etička pitanja), Dragana Srebro (Bioetički problemi u 
upotrebi lijekova i dijetetskih suplemenata u sportu), Sandra Radenović (Značaj sociolo-
gije sporta i etike sporta – shvaćanja studenata), Matija Mato Škerbić (Prisutnost bioetič-
kih tema u području filozofije i sociologije sporta u Hrvatskoj i Srbiji), Eva D . Bahovec 
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(Analysis of Discourse on Abortion in Slovenia in the Light of Bioethics), Aleksandra 
Deanoska-Trendafilova (International Surrogacy and Reproductive Tourism: The Role 
of the European Court of Human Rights in Accepting Surrogacy Arrangements), Stjepan 
Orešković et al . (Evidence Based Medicine, Empirical Ethics, and Implementation of 
Bioethical Standards: The Case of HIV/AIDS Surveillance International Guidelines), 
Walter Schweidler (Die Sakralisierung der Person: Der Erbe der Moderne?), Ivanka 
Radman (Die Bedeutung der bioethischen Prinzipien in der ethischen Entscheidungs-
findung in der Medizin), Marcus Knaup (Vertauschte Köpfe? Bioetische Reflexionen zur 
Frage der Kopftransplantation), Željko Kaluđerović (Poimanje duše u fragmentima po-
sljednjeg “fizičara”), Orhan Jašić i Samir Beglerović (Animalni svijet u tradiciji musli-
mana), Ajnija Omanić (Vjerska putovanja i etička pitanja), Katica Knezović (Ekološka 
etika i odgoj za odgovornost prema okolišu. Od održivog razvoja do ekološkog obraćenja), 
Vladimir Jelkić (Čovjek kao odgovorni gospodar (paradigma Robinsona Crusoea)), Ana 
Jeličić (Aktualnost “etike budućnosti” Hansa Künga), Iva Rinčić i Amir Muzur (Velika 
briga V. R. Pottera: “populacijska bomba”), Ivica Kelam (TTIP protiv javnosti – ko-
načno podčinjavanje), Krešimir Babel (Propast rata protiv droga), Emil Kušan (The 
Potential of Vulnerability in Bioethics), Ivana Zagorac (The Wrongness of Exploitation), 
Sofia Ana Blažević (Personalised Medicine: More Harm than Good?), Klea Vyshka (Eu-
thanasia, Ethical Dilemmas, and Theological Perspective), Gentian Vyshka et al . (The 
Remnants of the Civil Rigts for People with Cognitive Impairment: Albanian Experi-
ence), nevena Divac (Use and Abuse od Cognitive-Enhancing Substances), Julija Er-
hardt (Moral Enhancement: Neuroscience or (Neuro)science Fiction?), Igor Čatić et al . 
(Transhumano biće i njegova okolina), Marija Selak (Genska krivnja i genetička odgo-
vornost), Ana Maskalan, Mirjana Adamović (Dizajniranje staklene cipelice: Novi/stari 
kontekst tjelesnih modifikacija), Eva Jurković (Scenariji budućnosti), Vanja Borš (Isti-
nito kao bakantski zanos: Uloga i važnost pluriperspektivizma u Hegelovoj misli), Marko 
Kos (Kriza tehnike – emancipatorni potencijal metaforičkog mišljenja), Duška Franeta 
(Emotivni integritet kao (bio)etički ideal), Denis Kos (Teorijsko utemeljenje transdisci-
plinarne organizacije znanja u području (integrativne) bioetike), Luka Perušić (Putovi 
i stranputice enciklopediziranja bioetike), Ana Švogor Šipek i Tomislav Krznar (Teme 
odgoja i obrazovanja na Lošinjskim danima bioetike), Jasminka Pavelić (Transseksua-
lizam), Daniela Tiosavljević et al . (Psihijatrija o prostituciji – bioetički aspekt), Amer 
Ovčina et al . (Zanemarivanje djece – etičke i moralne dileme), Teodora not i Silvana 
Karačić (Promjena percepcije osoba s intelektualnim teškoćama u zajednici), Gordana 
Pelčić (Kako razgovaramo s pacijentima? Cijepljenje), Lidija Gajski (Tko poučava liječ-
nike? Profesionalna edukacija sve dalje od vjerodostojnosti), Branislava Medić (Mobing 
u akademskim ustanovama: trebamo li više debatirati o tome?) .
17. 5. 2016. Okrugli stol: 15. Lošinjski dani bioetike: Van Rensselaer i rođenje 
bioetike. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . Mjesto održavanja: Mali 
Lošinj . Sudjelovali: Amir Muzur i Iva Rinčić (‘Ko je pot’er’o Pottera ili kako su Washing-
ton i New York “ukrali” bioetiku), Tijana Trako Poljak (Aldo Leopold i etika zemlje kao 
intelektualno uporište bioetike Van Rensselaera Pottera), Ante Čović, Marko Kos .
15.–18. 5. 2016. Radionica: 15. Lošinjski dani bioetike: Studentska bioetička 
radionica: Bioetika i religija. Organizator: Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb . 
Mjesto održavanja: Mali Lošinj . Sudjelovali: David Martić (Lynn Whiteova kritika 
kršćanske dispozicije spram prirode u vidu novijih tehnoloških rasprava), Rahela Jug i 
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Marina Rukavina (U skladu s prirodom: Religija i spiritualnosti kroz leću kamere), Fran 
Radonić Mayr (Religija, bioetika i veganstvo), Mirna Ukrainčik Jovanovski (Bioetika 
u perspektivi židovske teologije: Čovjekov stav prema životinjama, njihovu statusu i važ-
nosti), Karlo Mikić i Marta Matković (Perspektive veganstva u kršćanstvu i islamu), 
Goran Medaković (Bioetika i religija u doba biopolitike), Maja Vejić (Religija i seku-
larizacija), Mirna Šoštarko i Borna Dananić (Problem vjeronauka u javnim osnovnim 
školama), Daria Radman (Ograničenja transanimalizma), Ksenija Lončarić (Utjecaj 
tehnologije na razvoj nove duhovnosti), Karmen Došen (Kloniranje kao spasenje: pri-
mjer raelijanaca), Luka Poslon (Religija i/ili znanost: utjecaj geologije i biologije na 
religiju), Emina Horvat Velić i Luka Fotak (Znanost u svrhu poboljšavanja ljudskog 
života), Josip Guć (Mogućnost konsenzusa o ektogenezi), Luka Fotak, Christin Isabell 
Jukić i Maša Lovrović (Jehovini svjedoci i krvna transfuzija u moderno doba), Andrej 
Preglej (Religija – medijator između normalnog i patološkog), Luka Janeš (Religija i 
shizofrenija), Filip Trbojević i Bruno Štimac (Molitva, rad i razgovor kao vid rehabili-
tacije – primjer zajednice Cenacolo), Milena Radović (Eutanazija u budizmu), Mihajlo 
Stojanović (Smrt i besmrtnost: Starozavjetno ispitivanje metafizičke pozadine svijeta i 
njena refleksija na problem suicida), Bruno Petrušić (Kultura života i kultura smrti: Te-
ološko promišljanje prezentacije fenomena samoubojstva i eutanazije na filmu), nevena 
nikolić (Kako razgovarati o eutanaziji: Analiza argumenata Srpske pravoslavne crkve 
u debati o eutanaziji), Maja Marin (Palijativa i crkva), Marija Musulin (Regulacija 
plodnosti), Kristina Kampić (Pobačaj – pitanje religije ili medicine?), Katarina Rado-
vanović (Analiza etičkog statusa abortusa u svjetskim religijama), Andrej Bogatinoski 
(Implikacije moralnog prava fetusa izvedene iz razlikovanja religije i znanosti), Tena 
Piljušić (Stanje bioetičkog martirologija: Slučaj Savite Halappanavar) .
19.–20. 05. 2016. Znanstveni skup: Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, 
sutra 2. Organizator: Institut za filozofiju, Zagreb . Mjesto održavanja: Zagreb . Su-
djelovali: Ivica Martinović (Amor naturalis u dubrovačkom tumačenju Jurja Dragi-
šića), natali Hrbud (Juraj Dragišić i kršćanski pisci u “De natura angelica”), Alojz 
Jembrih (Franjo Marković i njegov studij filozofije u Beču), Erna Banić-Pajnić (Tuma-
čenje “Timeja”: o nebu, nižim božanstvima i nebeskim duhovima (Kalcidije i Herman 
Dalmatin), Mihaela Girardi-Karšulin (Antun Medo: aristotelovac – samouk šesnaestog 
stoljeća), Snježana Paušek-Baždar (Alkemijski pokusi Barbare Celjske iz pera Basili-
usa Valentinusa), Vanja Flegar (Promjene u tumačenju kometa Andrije Dudića nakon 
objave njegova djela “De cometarum significatione commentariolus” 1579. godine), 
Ljerka Schiffler (Iz tradicije hrvatske filozofijsko-estetičke misli: Miho Monaldi), Željka 
Matesi Deronjić (Frane Petrić o svetom pjesništvu), Bruno ćurko i Matija Mato Šker-
bić (Samostan Reda kapucina u Varaždinu kao mjesto studija filozofije unutar Štajerske 
kapucinske provincije (Provinciae Styriae) između 1705. i 1783.), Heda Festini (Ka-
zimir Bedeković (1727–1782) o determinizmu i indeterminizmu), nenad Vertovšek 
(Intehritet i sloboda ljudskog bića kod Vuk-Pavlovića i refleksije na prirodnog čovjeka 
J. J. Rousseaua), Pavo Barišić (Filozofijska antropologija u Hrvatskoj), Ana Vraneša, 
Petra Korać, Bernardina Petrović, Mirjana Pavlica (Leksikološke i leksikografske aporije 
hrvatskog vokabulara molekularne i stanične biologije), Dubravka Ivšić i Trpimir Ivšić 
(Hrvatski nazivi kemijskih elemenata kod Franje Račkoga), Ivan Reljić (Oživljavanje 
znanstvene baštine korištenjem novih tehnologija – primjer vjetrenjače i Fausta Vran-
čića), Denis Karanušić (Stayev opis Descartesove teorije kretanja) .
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16.–21. 5. 2016. Filozofska škola: Tragedija i bit kazališta. Organizator: Odjel za 
filozofiju Matice hrvatske, Zagreb . Mjesto održavanja: Grožnjan . Sudjelovali: Ozren 
Žunec (Polis i tragedija: Je li kazalište po naravi političko?), Goran Pavlić (Tragično: 
O nekim problemima ahistorizacije), Una Bauer (Soceetas Raffaello Sanzio: Tragedia 
Endogondia (2002 – 2004), Petar Šegedin (Eshilovi Perzijanci: Analiza i interpreta-
cija), Igor Mikecin (Moira), Agata Juniku (Ima li katarze u post-dramskom kazalištu), 
Damir Barbarić (Katarza kao svrha tragedije) .
19.–21. 05. 2016. Konferencija: 7. Međunarodni simpozij Suvremene filozofske 
teme “JUNIOR”. Organizator: Udruga studenata filozofije “Furija”, Rijeka . Mjesto 
održavanja: Rijeka . Sudjelovali: Ivan Cerovac (Epistemic Democracy and the Informal 
Political Public Sphere), Aleksandar Šušnjar (The role of moral intuitions in moral and 
political philosophy), Toni Milevoj (Do people have a duty to die?), Elise Johnson (Is 
the UK’s bombing of Syria merely another expression of modernity?), Damir Sekulić 
(Aristotle’s Theoretical and Practical Heritage from Theophrastus to Thomas Aquinas), 
Josip Miljak (The role of epistemic subject in justification of knowledge), Dražen Ra-
stovac (Hitler’s View of Democracy), Iva Magaš (Analysis of face – public self-image), 
Ante Debeljuh (Wittgenstein), Tomislav Karačić (Family of three: Wittgenstein and 
Grice on jokes, riddles and insults), Josip Jelušić (The Fermi paradox), Elvio Baccarini 
(How to treat individuals as ends and not purely as means?), Bruno Dronjić i Toni Šafer 
(Michel Foucault: “istiniti diskurs”), Martina Ivanko (Razotkrivanje mehanizama miti-
zacije zbilje – Barthes, Foucault, Wark), Marijana Josipović i Luka Zorica (Povezanost 
filozofske teorije i prakse na primjeru eseja Civil Disobedience Henry Davida Thoreauea 
i djelovanja Mahatme Gandhija), Boran Berčić (Inequalities), Dorijan Žunić (The 
correlation between diplomacy and political philosophy), Boris Ležaja (Sartre’s Social 
Ontology in the Context of his Contemporaries), Maja Bulatović (Aesthetic knowledge 
and cognitive contribution of art), Tia Glavočić (Etika i ljudska priroda: Od nepromje-
njive ljudske prirode do biomedicinskog poboljšanja čovjeka), Marko Sičanica (Spinoza 
– može li se filozofskim putem prodrijeti do naravi strasti?)
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